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LA CONCA DEL TER MARTI MERCADER 
Mines de Surroca i la colonia 
minera d ' O g a s s a i * )  
Ogassa, origens i situacid 
El i i i i i i i ic i{ i i  iI'Ogassa (Riliol1i.s). 
amh una cxtensiii de 46 km2, es 
trtiha als vessanis mrridionalsdr 
la serradeConivella. apocmésde 
4 kmdeSant Joan deles Abades- 
ses. El p r t i t  pobleva experimen- 
tar i ina gran transforrnació quan 
u n  pag6\ anomenat  Si lvestre 
Corones va descobrir els primers 
jacimeiits de carhó d'hulla, cap 
a l l i  I'any 1780.Despri.sdemésde 
30anysd'aqiiella trnhallaqueen 
iin principi poca importancia se li 
havia doiiat, comencava a tenir- 
ne miilta. U n  veideFigueresano- 
mrnat  Joaqiiim de Roma, enre- 
gisiraria aquella zona, en la qual 
hi va vcure CI fi i t i i r  d'iina gran 
zona indiistrial, srmpre natiiral- 
nieiit. que es husqiiéc i ina solu- 
ci i ial  traiisport d'aqiiell mineral. 
Niitardariagaire a s i~rg i r  i ingran 
s t~c i  per compart ir  I 'explotació 
d'aqiiellsciintiirns. F i ~ u  iina coni- 
pai iyia estahlerta a Barcelona 
aniiinenada El Vzfi3rrijto Crihezade 
Hierro, i que nies endavant ali- 
sorhiria les pertinentes del Sr. 
J<iaqiiini de Roina. 
Desenvolupament de la colbnia 
minera 
E i i t ~ c  rlsanvs 1860- 1880ctimrn- 
qarrn a vcnir ohrcrs de diversns 
indretspertrcballara les ii i inesa 
caiisa d r l  fo r i  creixemerir q i i c  
experimcntiI'cxploraci~delsja- 
ciments d'hulla. L'einpresa pre- 
veient el que aixi) significaria. ja 
Iiavia c<imcn(al la c(~nstr i icci<i 
d'hahitatgesqiie haiirieii de ci>n- 
vertir-se en  una co1i)nia minera. 
Es construiren en  forma15 i i iol t  
variats. segons I'orogralia dr ls  
llncs iin era possihlc la siva cons- 
truccib.Destaquen els hahitatpes 
del carrer di1 Fi irn del Vidre, si- 
tiiats a la cota m i s  haixa del n i l i -  
nicipi. i rl nucl i  del Prat d r l  Pin- 
ter, siti laten una esplanada mol t  
bnnica. Es construircn, tamhé. 
cases individuals. mes espaioses 
i vistoses: la torre (on  vivia rl di- 
renor  de les mines), les oficines. 
la fonda i la farmacia. 
Di irani aqiiellsanys la conipa- 
ny ia explotadora dc les n i i i i r s  
posa a dispi1sici6 dels ohrers i i n  
complet local de q i iev i~ i rec o i i  
podicn fer les coniprrs pcr a la 
manutenci i i  d i i r i a .  A l  cap del 
mes. la desprsa sr'ls desc<iiiij>ta- 
va de I' import del siiir. i d'aqiirs- 
ta manera mol te i  llar5 es podien 
beneficiar de totel qi ie necessita- 
ven a uns preiis mo l i  ni& harats 
quenopaselsdrlscomerg~spar- 
ticulars. Apartdelsalinientsram- 
hé es venia roba i calqal. Aqiiell 
servei representava iin gran ajut 
pera les famíiies mincris. ja q u i  
heneficiar-se d 'un preu m& haix 
enirvenia tina nieiia dr sobresiiii 
lmatge de principis del 
s. XX del Prat del Pinter, 
amb la colonia minera al fons. 
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qi ie bona falta els feia. especial- 
m i n t a  lesmi.sni~mhrcises.ja que 
f r rq i i rn lmeni  renien sisoset fills. 
E l  local estava iihicat en lescases 
qiie existien al cnstat del Tallir, a 
mig cami entre el Forn del Vidrc 
i rl Prat del Pinter. 
Cap als aiiys 1890 i 1891 la 
mateixa empresa va fundar iina 
"Caixa d r  Sociirs"peratendre les 
iiecessitats sncials més c l r n i r n -  
tals. i, periniciativa dels treballa- 
dors. e\constituí"La Germandat 
de SaiitJnaqiiim". queviniaaser 
i ina mcna d'assegiiranca per fer 
f r i ~ n t  a lec malalties i/oaccidents 
latii~rals. M6s endavant encara 
5c.n crea tina altra ani~inenada 
"Múti iade Santa Barbara ".L'any 
1936 rtitrs ires es fiisii)naren en 
tina desola. sota el i i o in  de"Grr-  
mandat de Sant Jnaquim". 
A pocs metres del q i ie  seria 
I'edifici d'EI Vererriito. e i i t r r  les 
pcnyes, siirtia una gran deu d'ai- 
gua. la fi int Gran, que era capa5 
dedonarmovimenta i i i ia roda <le 
molí. Més endavant, aprofitaiit 
aquest fet es crea una foneria 
d'acer (M. Murii.), al costal d r  la 
qual r s  troha i i r i  jacinirnt de ter- 
ra rrfractaria. Tamhi. es descohri 
que algiiiia pcdrissa drlsentnrnr 
era i i l ral  pcr fcr cal<. nii~lt aprrl- 
piadapera lac<riisiriicciiid'hahi- 
tatgrs. qi ic rn aqi i r l l  teinlis taiit 
iiiter?ssaven. Esci~iistri i iren dues 
f;ihriqiies drcirnent natural i calq 
can Benet i caii Balagiier. Ati's 
q i i r  h i  havia aqi irst material a 
prop. I'enipresa va pronioiirc la 
conítrucci<i d r  les cases de la cii- 
liinla. MCseiidavaiit rl cinient i la 
cal< tamhé es vrn ie i i  p r r  iota la 
coniarca. 
L'emprcsa cxjil i itadiira de les 
mines, c ~ ~ n i c i r i i t  de la neccssitat 
dcpoderi ihtr i i i rr i i rr~ia. vaaliro- 
fitar c l  cahal d'aigiia de la Fiint 
Gran. Perc~~ i i~ i~ i i r - l a . s ' ap r~~f i t~e l  
desriivell del tcrrei iy i. a través 
d' i i r i  canal d'ohra i drt i ihsdt. fer- 
ro. arriharia a la tiirbina. Es pre- 
cisanieni ei i  aqiiest Ililc, la f ihr i -  
ca dc paiis, iiii I 'A j i i n i amen l  
p r r v r i i  uliicar-tii el f i i tur  mus iu  
de les mines. Aql ic<ta turb ina 
scncrava prn i i  p111Cncia p r r  co- 
h r i r  les nccessitais [le inles les 
cases del pohle. t r i i i n t  en conip- 

tal cl'adapiar-\c ,i Ic,, Ilci, c \ ia-  
hlcrtcs a I'Cpiica. 
E n  ser t ina coinpai iy ia més 
gran es preocuparen oportuna- 
nicntpel destídelsseiisempleats. 
Alesliores varen olerir als obrers 
iiii Iloc de trrhal l  als tallers que 
tenien instal-lats per a la repara- 
cii i dels irens a Satit Andreu de 
Palomar, a Barcelona. M i ~ l t s  dels 
Iiahitants del pohle optaren per 
acceptarelqueels<ifenen. Esper 
aixi i  i l i ie  hi ha hastaiits dcscen- 
i l r n t s  de  m ine rs  p rnccdents  
d'Opassa que  res ide ixcn  e n  
aquest harr i  harceliiní. La majo- 
ria delsqueniarxarenrlsva aiiar 
rnoli bé: fou la soliiciiiideal pera 
inoltes iamflirs, ja que el cap de 
casano haguC.d'envrllirala niina 
i els seiis dcscendeiits tingiieren 
iiiésopi>rtunitats. especialiiieiitla 
de rehre u n  hon ensenyament. 
Qiian les Mines d r  Barruelri. 
I'aiiy 1927, van tancarl'rxplota- 
cii,. hi havia establertes entre 
Ogassa i San1 Jiiaii de les Ahades- 
sestresf5hnqiiesde cimerit nato- 
ral i cal< h idr i i i l ica (can Benet. 
can Mart in  i can Mas). Aqiiestes 
cmpreses. conscients q i ie  pcr  
coritiniiar trehallant els calia as- 
sepurar-se el carbii. vaii arrendar 
les niiiies quan scniblava que i i o  
s'ohrir ien mes. Cnni a ctinsc- 
qiiencia de Irs negociaciiiiis I i in-  
daren i ina nova siicictat annine- 
nada Arre~rdolari~~ieSurroc~o. SA.. 
anih u n  capital social de 50.000 
pts. i integrada per qiiatre socis: 
ü'mentsde Ramoli BPlier d'Ogassa. 
CPmenro Morrili. Soci~rnr Aniinimo 
Pla inclinat de la placa Dolqa 
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de Consrrurrions (can Mas), amh- 
dues de Sant Jnan de les Abadc\- 
ses: 1/10 SA. de Campdevan«l i, 
més endavant. la l ih r i ca  Siiprr 
Gj,pslsord, igiialment dela marei- 
xa poblaciii. Va ser així q i ie  es 
c o n t i n u i  trcballant, p e r i ~  anih 
molta menysgent i a u n  altre r i t-  
me. 
La Guerra Civil (1936-1939) 
C i ~ n i  a cnnseqiiPiicia de 1' guer- 
r a  les ni ines van entrar  en  i i n  
per iode de col~ lect iv i t rac i r>ns 
ohreres. dt, les qiials l'Arre11darii- 
n o  de Surr~~cfl  ni1 en queda pas al 
marge. Elsciimiti.sd'emprcsa le- 
rcn I i incionar les esplr~tacir i i is 
d i i rant  aquella epoca i la zii i ia 
s'omplíd'ohrcrs d'altresciinqiies 
mineres. La majoria de persones 
procedien d'Andalusia. o n  estro- 
haven Irontsde hatalla i. periant. 
nripiidien treliallar: aqiiests por- 
taveii I'eniprenita sindicalisia de 
la CNT i de la UGT. 
La ronca inineradeSurrnca eii 
aqiiells aiiys t o r i i j  a ienir fania. 
Pclqur  la a la vida qiiotidiaiia. Iii 
havia m i ~ n i r n t s  qi ic s'asscnilila- 
va al q i i r  I iem vist inés(1'una ve- 
gada cn  les lanii~sespel.liciilcs de 
I'orst aiiieric5. Alguns dirs de la 
setmana. ~ir i i ic i l ialrnent els di<- 
sahies i els diiimengrs. s'i>rganit- 
zaven grcsquesanih i i r i  crrt  ani- 
l>iciit ,z,tt,/?,,~. LL.S 1.11 c r i i r \  <le caii 
Ci~stes. la Fonda i la Co<iperativa 
esconvenien ei i  hulliciosnslocals 
i i n  eshevia molt i rs j i ipavaa car- 
ies iins a altes hores di. la nit. 
La majoria delsqiie vinguerrn 
r r e n  hona pent. per i l  anih i ins 
cnstiiins lnrca dilerentsdels qi ie 
tenicn i I s  veins del pohle qiic, 
amh molta paciencia, van silpor- 
tar de la mil l<ir inanera piissihle 
la vidaquepi>rtaveii els i iouvin-  
giits: sahien q i ie  t i i t  al l i i  ni? t in -  
dria par iina durada ii ideiinida. 
Aixíés tal com h o  vaig percehre 
c i i  I ' exper i~nc ia  personal que. 
encara mii l t jovc. emtoc idev i i i -  
re i veiire. 
L'aiguat del 1940 
Qiiati totjiists'liavia coinenqal la 
revifalla de les explotacions m i -  
iieres. que tanta falta leien en  
aquells moments, e l  nies d'i icti i- 
hrede I'aiiy 1940 hi varcn haver 
iinsdesasrriisosaigiiats. Un leno- 
menarmoslericamhiinespluges 
t«rreiicials que diiraren més de 
cinc dies. Sortien diil ls d'aigua 
arreii. i prciduiren grans despre- 
niments de terrcs pcr tot el m i i -  
nicipi.  A l  torrent del hac de la 
Roda. situat prop de la masia de 
Foponella. s'hi prodi i i i ina eslla- 
vissada tan gran qiiees va endiir 
part de la niuntanya L al reu pas 
riii avail, arrasa la casa del Mrilí 
del Clot d'en Cavats. sota maieix 
de Fiigonella: res n o  es va poder 
fc rp r rev i ta rq~ ie i ina  nena d'i i i is 
sisanys Iii perdCslavida.Tamhi'. 
hcnapriipd'all i. dela cacadecan 
Rcniitja en  va quedar una sola 
paret. 
Ac<inseqiiCiicia dela riiiadales 
miiiessoirireii danysimportanrs. 
anib i n i i n d a c i ~ ~ i i s  a I ' in ter ior  i 
tanibC a I'csieri(1r. Concreta- 
nieiit, la miria de la Gallina. va 
quedar p r ic t i can ien t  rirgada. 
Calpiiereii molts dies i inolta fe¡- 
na pcr  tnrriar a aixecar aqiiella 
galeria qiieera la via principal p i r  
arrihar als avaiicaments [Ir les 
esplotaciniis corrrsponcnts. Dc 
manera tt.nipiiral. i a1i.s qi ie tiits 
els trrhalladi>rs i i i ipodicn entrar 
din, le* niincs, I'empresa va aco- 
miadar iina gran p a n  del Iierso- 
nal. Uiia vegada arrania1seIsdcs- 
perlcclcsrs va tornara I i i i ic i i~nar  
amhi i i~rn ia l i ta t  ie \ rcadnict i re i i  
e15 iihrers 1i.t~ ¡ora. ja qi ie les de- 
niandes ile c<rinhustihlr a is i  I io  
aconicilavcii. 
La ~ i t i i a c i i i  ,le piistxuerra i C i i  
qi ie els ~,ii iprc\aris \'apr<iiitessin 
del i i ion icnt .  ja qi ie vcien q i i r  
una altra (iportonitai cii in aqtlc- 
Ila trigaria a ~ircscntar-re. Els he- 
nc l i c i \ f ~ i r r n  ci~nsidcrahlrs,cnca- 
ra que [peral< iiiitiers, qiietaniI>C 
crcii i i i i [ i i i lc i i r \d 'aqi icl ls~i iai iys.  
el i i ionirr i t i ioeratan ho:<*l regini 
dictaii,rial 5iirgii iIe la guerra re- 
tallavadrct\i Ilihertatsilelstrcha- 
Iladi~rs. i diirant iiiolts aiiys no-  
ni& es va prt.<irii[iar dr protryir 
CIS I)atroris. 
Els quintos 
Davaiit d'aqiic<ti,i persl>cctivis, 
m t ~ l i \  i> t>r i rs  nats al piihlc. cii- 
menjarcri  a hiiscar-sc tina alira 
fcii ia a lora i ileixaven el trr l ial l  
dc, r i i i i iairc q i ie  I iav ien l i i i g i i t  
di i rai i t  la niajor part de la st,va 
vida. A i x i  e\ ~ i i i d i a  conteniplar 
c ~ ~ r i i  a lg i i i i \ i Ie l~  l ionirs na,ciit,al 
Iliic. anihi ina Ilarpa iexlierimeti- 
tada ia\ca cmii a ininrrc. I'ahati- 
doi iaven a la rcccrca dc i i i i i is  
hi1rit711nr. Els pa t r~ns .  en veiire 
qi ic cIs helis heiieiicis minvavcii. 
cada d ia q i i c  passava te i i i en  
niciiysii i icrC\pcr laseva rni l i re- 
sa. Llavorc. el govern dinatrrrial 
va aprcivar tina Ilci prr la qiial els 
irchalladriri dr Ics miiies qiicda- 
ven rx r i i i p ic  del cervri  militar. 
NtrrnCs calia I iavcr- l i i  trehallat, 
coi i i  a i i i i r i im. di irant u i i  ai iv i 
inig. at~aris q i i r  la seva lleva els 
ti><]iiésd'iiic~~rporar-sea iil s. i iin 
ai iy i rii ig ni& cie5pr65 de llicen- 
ciar-se. Aqiirsra srynna par1 se 
soliicionava. la niajoria de vega- 
drs, amb iinsistenia de permis<rs 
llarps seiise soii. 
La ii de I'explotacib 
L'explotaciii aiiava a menys i la 
inflaci6 feia qiie elssalarii n o  ar- 
rihessin per mantenir la família. 
L'any 1953unminerde  I'cohra- 
va 23  pts.ldia i un vagoner d'in- 
t r r ior  15.25 pts./dia. Aixi, sota 
minims. transcorregueren lestai- 
ques i les extraccions d e  mineral 
finsalsvoltantsdel'any 1963. És 
aleshores quan comenqa la gran 
davallada del preii del carh<i. eri 
part, per  I'arrihada del petroli. 
moltmés barat. Els treballad<irses 
Ilogaven una altravegada a preu 
let. Aquest era unsistema depa-  
gament diferent al salari. ja que  
e s  pagava una  quantitat d e  di- 
ners. acordada previameni. se- 
gons la quantitar de carhiiexiret. 
A p o c a  poc vam contemplar 
com aquel1 desenvolupameii t  
industrial que  havien tingut les 
niinesde Surrncas'anavaenfon- 
sant. La immensa majoria de les 
einpreses substituien o adapia- 
ven la seva maquinaria alimen- 
tada pel carbóa la delsnouscom- 
Iiiistihles. petrnli i pasiiil. El 31 de 
desembre d r  1967. anih el vist-i- 
plaii d e  les atitoritats ciirrespo- 
neiits, es va procedir a la claiisii- 
ra definitiva de les explotaci<iiis 
mineres de Surroca. 
Lacompra delsterrenysper part 
de I'Ajuntament 
Al Ilargdc qiia\i 30 anvs deipréc 
dcl iancamen~ delesminesecvaii 
ler moltes gestioni prnniopudrs 
per paniculars, p r r  tal d r  piider 
comprar els habitatpec. rdificis i 
terrenysde la colbnia minera que  
represrntava iiiia gran par1 del 
ternied'Ogassa. La pocsessii>dels 
terrenys de I'exploiació minera 
havia quedat en  mans (I'iina co- 
cieiai qtie tenia la seii a molts 
quiliimetres dc distancia, a Lle6. 
Es fria molt difícil perqiii. n0mi.s 
volien vendre'ls r n  iin sol hliic i 
nci pas frapmentals. 
Finalment.I'any 1995. després 
d'unes Ilarpuei negociaciiins. la 
conipanyia minera i I'Aiiiiita- 
ment d'Ogaiia van arribar a iina 
enrisa. Ainh la ciinsiitiiciii de la 
societat  a n o m e n a d a  "Ogacsa 
Municipal" i mitjan(aiit un crP- 
dit d e  la Caixa d e  Girnna es va 
poder ciiiiiprar t i t t  el patrimi~ni  
desglricsar-lii en  fraccions per  
poder adiiidicar-les individual- 
ment. La mainr p a n  de la venda 
corresponia alspisiis r>n vivirn rls 
ant ici  miners  i cls particolars. 
periiencara quedava terreny pcr 
a fiitiires iirhanitracinns i sol in- 
diistrial. 
Avui dia queden poques coses 
per ci)nreiiiplar d'aquella (.poca: 
només uns munte de riiiia que la 
naturaja esva encarregantdefrr  
desapareixer, idiverseshoca-mi- 
nes construides amh niaterials 
proii hons com perqui.. si la in- 
consciencia humana iinlii inter- 
vi. en  contra. pupiiin conservar- 
s e  m o l t s  a n y s .  Tamhé  res ten  
algunes ohres qiie encara avui 
serveixen p e r a  la linalitar anih 
que  es van constriiir. o sigui per 
viure-hi. Del qiie encara es pnt 
contemplardestaqueri elsedilicis 
que  mantenen el seii origen: la 
casa Gran. la fonda. les oficines. 
can Seirac. ca n'ArniengnI. els ha- 
bitatgeidel Prat del Pintcrila tur- 
re. Destaquemla fihnca delspanc 
(peces d e  con~loinerats  de carliii 
i brea). on s'lia comenqat a coiis- 
triiir el I i i t i i r  iniisrii qiie Iia d e  
recollirmaicrial grific. eiiies. coi- 
tonis i .  en  definitiva. conservarla 
petjacla de I'arqiirologia indiistri- 
al. Aqiiestaseri tina bonamane-  
ra perqiik el pasdel temps n o  rs- 
biirrielqiievusrr iinapartcabdal 
d e  la histirria d'acluesta ciiiica 
minera rliie va iniciar la seva hic- 
iiiria rI segli diviiiti.. 
Notes 
1 . 1  Aqtiesiariiclri.<iinbrrii rrsiimitcl 
Ililirt, piihlicat per Marii Merca- 
iteriSi1iiCc12001 amhrliitol Lrs 
hli>ir< de Sr<rro.o. T~~srirnoni d U n  
ierifpr A partir d'aqtirsta ediiiii 
Iia 1iillilirai ~Iifrrrrits aniclr~ rii 
rrvi\trr i ha coll~horai en con- 
srrrsi>\ 'olirr l>arrinioni rninfr 
aiiili l'iiliicriiii dr donara ron<,¡- 
xrr la Iii\iiiria i el pairiniimi in- 
i l l i ~ i r i a l  dr Ir\rniiiri idr la riilii- 
tnia i n , i ~ , ~ r n  de S L I T T O C ~  011 va 
~nCixrrara IaX4anysien le5mi- 
n o  ile la ilt~al va irchallar molis 
ariy,. 
( 1  l En povscs\ici d r  I 'a~~lor. 
- 
Marti Mercader i Suñé, 
iniiicr 
